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留学生の就職 主観的キャリアの形成 社会構成主義 キャリア理論の構築 
1．研究背景 
法務省入国管理局の発表では、平成 29 年に 22,419 人の（元）留学生が、日本国内での
就労を目的として在留資格変更の許可を受けたとされる。この数字は、前年の許可数
（19,435 人）と比較しておよそ 15％の増加にあたるが、しかし、これでも未だ就職希望者
全体の 3 割程度に留まっているとされる 1。そこで現在、日本政府は外国人留学生の就職
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の創出を目的に研究会誌が創刊されている。 
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